Manifiesto en que para satisfacion publica se descifran los agravios que ha padecido el ilustrissimo señor D. Fernando de Sada y Azcona, obispo de Huesca en sentencia injusta con que le ha condenado el oficial Eclesiasito de Barbastro, inturso Iuez executor a la solucion y paga de las pensiones ligiosas by Sada y Azcona, Fernando de & Sotomayor Uribe, José
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cftra~~i rel'olucioncs -~ q admira 
clfucdfo,haltarav~r erfcon~raao 
el influ~o de la caufa. Mal~-for· 
t ·· ñili~·~coirido:·i~ del.f~norob1~ 
poM·Rucfca-cn la '\!crdad de fui 
j~ifi&'\ciqn;muy .p~pf ¡>era la dC 
losícjlorcs Perífio'ni{t~~cn . opi·· 
nióá.&l "quc la 'juzg9 :~bic1:i ~ f~. 
,rec.que lo avra feotido ~fsi;mas 
adlñirO el diéta"ineri .pOÍ dhaño: 
alabo--tabü~na effrclla,que.ha fo., 
guiq~ ~ la-o~in1oQ,y i~.c ~ódue~ 
1~ c_n ~~ err~n~~, que fia" corrido 
cótrá lo noble d~~yna verdad: ':'f.1 
~upql.J~ \'ª!~JUa!1i~~ll:rr :efta .. ,-f o_-r 
brava la nauacionJencilla.de la 
ftiitentia,y_·modvos·que p~ónú.:. 
·e.to ~l'I.ntru(oJ uez ~xecu!_0t)µl} 
9u~ tea necca;a~io a4verlir. !o.s 
agr~~iosJ!que della refulta·n~ pues 
févicncn a lp~ ojos:~h embªi:go 
ha par~cido r.efcrir~q~:fºJl todo 
el mayor exall}eniporquc carea-
dos con la~ion ae ~las dotrinas; 
e f.utllior fa•~ d48ri1a ~~·l~trfis: ¡:O!ii:t y puntualidad del hecho ' e fe . 
~nnod. comrof.7. f(\(fcubra 'º~tna~Y.«2r .. cv"iddiC~a' 
t> 1>,,..,. ,..,, • & ro11;a'""'"" q•.!i· ~rlói'lijeradas al ~era;4~ Jo.~ ~ ptí.~ 
ttr 1•4ici/ examinanda (••' pooder4 , D. Ci· i: • ~- , pti>n.Epi~. ¡ i.Sel 'I"" •JI examine, & libra, 'V'ÓS, :que'CS ·erro~·~~ l .éé:¡UiJ iPi:lp 
Pliniusli&;9:!:pif!.16.Scd b~c pluribus le~iuf ~de lo J. úzgado. D~S~p~di1atar)n;as. 
11i["m efl·,q140~ num~r.c11tl'r Jenttnti.t "º" p•D" . ~. 
!kr••I"' ,idelll Plin.li~ .i.EpiJI. u. ; !ti~~po Cfteimaiii!ieJ\ Q.-h n pticía 
. . • ... . . . . . puhfü:a : Puc1 m:in~e fe ha pr.o· 
I:· .. ';r.éi~1·4.'cber(Yialí•tin "ciep.&:~~quatfi courado .. ·efoufar efte t:óvencirt ..1iP.~ ·~ljli.f ,;¡'.;"co,¡,trfiim,,¡1•1am ¡.,.,¡., p roft.lf •• • · " -~ti'".''" ;Jic~&i "~·· j~difllil .... "'!'""~ 1;'p ~'ill fin nwha ~piircpido -~· -(u~~l~1;;"º"mf 'el1bmitzo~t tf4FUf~n~01'1"'- • ble ·pOt:nó Q. •hfi:: '}tÍf ~n~a _ ,.. · 
e;>?•g•••,._. 1""'\" }!f!t{lf · d 1gnH(l'l•IJ, ~· ~ • . ~ ." :1 • • , >O 1'!.f.G ~~"'!''""''·• ' ,. '! . rúo de tan'lI!amfu:&i :v10\enq~ :• · ··::e· :. ·chri-
. b , " 
·11·_¡ 1 t ."Ji. ti ': •. > "! ~Ji 
d. t ~~::,_, '""::- .,;It "qu' ILm 
1 j) 0 il ib' .. rt ; i ~ '.)J s1l1'u;ru 
1 t •{ ' l 1/'11<¡ '._.i Ü,:,~ L 
.. t J • ~ }f) 
, . "! ·.1 ~~¡ l¡· 1o • . ~,., 
... / . j •• l \.1 ,. .. 
Cf)S.inoáf:ot .~' ;11c~rq; . ," · :;.~~'~)~~~·~·~.;: t! ·_' ~~. -. .. · .'' 
·T abueocá Gancmicus A . Nó bafra _fe~lo en :f<:_ol~g!~ ;~t}orqnt 
,_ . ' · . · dcv1era fer.lo ·in mre .can~!l!'º.~ ~: ¡>or !,. 
Sauz· C.atheqr~J.!~ ~~ .. . menos devia pronunciar de cofe 10 de qu1c 
1 íi C. · · B b ft fi lo fuer;.:fecu
ndú Bald.in l.certi i uris,C.J.e ¡ ,.~ 
C C la! lVltatlS ar a ren IS• iic~s;quam ·reffert,&fequitur Cataldiñ.1,, 
ciufdemquc· ·civitatis ,· & E·pif~ traéi./indicae.n.inr ~nnocent. & a~ifret~e~ . v· . . G ' · .. '.1-·" ,,,) !v per Bertachiñ.ip reportor. "Perb. Confit1ú 'Perf-
copatus lCarlU~ CllO~~l,~íó l.r'<- , 27.Iafon 'in·d:l .. cér{iiur~s,n.I. Y a[si es· nula 
Officialis Ecdefiafticus .. prt> u~ ~ eíl:a fenteucia·,'l?ttr1adit Bald.inc.1.dete iud~' 
l
, · ... .; _ R ~d ~ :· 1'"' E<ebuf:1.to~c.onflít~franci.e,tir.de fe~~ent.exe:í; 
,~ft.ri~s1mo ; ex ;evcrcn hs1n:~1? cut.ar.1.:ZoF:~.8.n.6 .• S~a-re?J t!t.de ia~Aeu~~i• 
bom1tiq. I?on D.ipaco '~hto)1fo §-.fn,c~a1 a~1w.iadc!ua. ab_Aze~ed,,in Cur; · 
. ' d t. . -. • • r'Í'-\, ••· ~ 5'. :! 'Pifan.l1b.4.c.6.~tJ,I-09: c.umfeq. Valenz.~Olf{. 
Frances e V ·rrut1goyt1?1~~14,~ 11:,.0,n.31,~á.m~r d~ -offic.I"d,& .A;d,,~c11.r. 
~anébe Se.dis ,Apofro líe~ 'P.'tatiá rq · ríf.rn-._r7.n::l{foJ.Jeíl:~ Ficafiol} f-Confejan t~; 
• i) Q 1:-; •. t: . u d"Os los E>~.i a.losfenores O,b1fp~tqµe eh-
. :~a\ba~re~fi -~~1fc~po , ~~ gto:~;)a~ Ca1to1riius~n Vica~ip~~ <'.:e ei.:aJes ,-,,e-
ConfihatlQ &e, r.5"t'ií'flqu-J·Of'+. · ~otat ~broc de r.1c4.r..:~-~ner./1b.1 :q 3.~: Azor. 
• r ) • ' • • · ; )¡_ :J,~ !>to~ z.lzb+·cuf?.3.7•q:t9,,M;Jrcc1l.y41p.inprax-¡ 
~ "'' , .' · . · '" ' mJ,. ... \ ~ For.Ecctefia"fi·.c~~4.1p5 ,'Zevt}I.~~ c_tgptt. per 
..... • ' '. • r· .. · · • ~.. . '1 '..-f 1· ; • i "Piam·vfot.. i.'p;glof.6111.2.¡.A-y.fa.Jie.-exhib.ilfl • 
. · ~ · - ~' .. ,, '· , · '~il . ca[.5 .. 'Valénz.cpnf.12q.ro.2.n,.fju.Pondero 
ios daños qúe deíl:o·refultah Don'_:Yrand{eo Crtrra[todel Sa~ -o.'ff!leg. ·no~. recop.t~P..-6. á~ deci· 
·,,,,;,~~nu.S~por ~itas· p1labras:.Q_udl etlrlztifm,non in?elligenternfal <úncon'l~nientia faci¡m~:.R¡ec6~ 
imiirJ pof[ent aliq!'Í ix T~eo,f ogis a furit"pro!ifferib'td; quid pl;eramqut mf tuut f al_ce~,.itr/ nzrfie,_ 
•lJe•am,improprieque iuric & ltges.,ea~'nD~ í]r:ofit'tntes "Poluni 'iliier.ñ.re,neque t«s ·, &:,.i.J! .i§ p,rinci•' 
pi• intelliguny¡u~iricrepaútes C11noni'/'ta$ dil'11hfttJ~os inl1ebHn:t11ij.s na:mqut/á~ effet,'/Jl,Qd '-<Ji~it d.<U 
.~ifs¡mus 'Pr4is (;o'l111rrup.1ib.1.f~r.~áR.17 !nu~.'I.in ijs '1ér11i~'N~n 'dbtitit,~Nos ha,nf gi[puM#<?-' 
• "~"' miJ(am f~ti~us,f~~ ~1'ic. loco,ne~ c~'rJ~e~i-ae-s~ec no~~ie (t&.~o!efisiorii s' 'te_fer~~s l(/i~pr.tteo~t~ 
7beologzcie f€.1ente~1cu1uHp(e 1.n expe.rs·.nofi~rtlN ec ."11quam Yilz1Tket1.log1:1m qui m l~!f!M.• (7.:_tf!: · 
re t4n1ni~o úzr~rpretando fe'.in"Pol,,~ri g ~>rfUte~& funi:lamentdUt.ti:proc.efftrit, /j"Pa(n .judic61'{d~· 
:!-el éon_~u~en~o(paycis rúeptis~omn:s ~i!(itft~d tfl~neo~q~odfiwt~igia/i/in.t~&. in ~oc Jec~L."•.'t~lt~ 
tra Religionem legum,& Canonum facultatem -11curate tWn f11tr4r1t1u:of:.efst, ne fe !ntT~fJJJl/I."-{ ¡n •!' .. -i 
t1ie1mdo, fine perit~rt4m ~oTJfilJi s "P.el ineolf[~leado , qui~ plu~a dam_na oriuntur ex anim~fls · &)1~ 
.f'º ,'PiJis,nec fundati~ fOn{tlij s in aliénii ·1,1zculf áte,&nM abf rtnit bite 11.ixifle, quip forifft.m.rxper• 
;,tus (um incon.~nien~iJ/~opofita:'fr•tl!t enim - ~ cónduye)Fdbr.il kt [abri;fic ~i'1.Hier.on)'Jif¡in epl4 
~flol.ad 'Paulin•~, v_I~eüd:omnmo Dt}oaH.Je'S olo~~1tn.dc. i nd.Gubert1At .11b. 3 .cap .. IJfnt<m.39~ 
vbi:.Q_ui¡l fané i1:1~e confiitHtum efff "P'°idetúr:N!im .,frí· 1'beolog1~tfi !li1er11t1fsimi /ine;~oflfat:is iuri[.• 
11ruclentitt pre xi,,.,& Tbeoricam c•lltnt,& proinde multoties ex·á1pite; & , pro ar'bitrió ,ftrJienti~s 
' profferunt, & '7bi1úé' tl 'lferitatis,& iufliriie tritmite aewhint,:dixolo muy al propofrt.o:;ry "mnJh, 
: acoíl:umorada elegancia Cafisdorq lib:'8 . .Pirr.·aHi:Si is [udex efl q'-i1i ius ,dicit, q""uo paá!'o.':46 •• eo·ir1s 
tlifipo_(lt,qui ius ig_'?tr4t? Brmus rudéx ,i'nq~it .Ambro{ius,nihil eX"af'b.itrió'[uo f acit,f ed:ia:t¡'d. ~~éJ · 
: & '-iura pr~~~~ti~t,qu~ ~_ueem m°:~o · bo~!ts'í1'dex effe p~terit~qui l'c~ s .~ ius.igoorat?fl.#1'..Folu,.;.¡_g-i: 
·"~f ,"11..t ~udice~i~rf[~er!~,'i.~071fi_n~,i! ~rpc,uldubio 'Ptll• -vzdentur.ve 114ra &: l1ges pefum.elfflt)(r iniµ-, 
· '-''~r.um hom~nu.m "rbi_mo,&_ l~b1d!ne. 1111.lii c11nfla~ra1Jtf4r·, 'l.:.ri~ <• • : 'i: .. rI t· ~ -i~ 
• • í <' • ! J..>Jq ¡: ~ l<r:.·1 .. , ··r ~ · r. ,..~u 
lJ ' •• :')¡ 2~ 1.r;¿: í! ! ' ! ó fl' .... ::1::1 ~ . 
- ~ . 
B Eíl:a es.otra nulidad infanable >pu~ ft.ci~~j! B r .Jittf!S. J u .. Jei: ~~e;. 
in.11,ha podido co.1ocer d~~ª caufa, ~unq cut'Of' . & J Comm1ífartus li-:...o 
inas fue{fe Oficial Ecleíiafüco dd Ob1fpa- • ' • . · , • .u.1". , 
do de Barbaftro,te1Üendo prevenida la¡u· fl:o}lCUS lll·
1hmufmad1 caufa a 
rifdiccion el Doaor D.Iofeph de Gracia, S .. n.:· r. · D · /1 
1 
·r. 1·.l d eaunoy kcon aO\..l.ltSlffiO omino ·n01lrO 
con a m1101a ca iua , ql¡l • - • • • ~· "' t~ í~rv.ª fin a~~i~e~t~, .º ~mp_edi~ne1~t~~n r:i InnoGClltlO . D11VJOZ: ró~ld>~~f 
~,.ePft>q.fb.~ t:bfl"'~t'V1men-do,\a. ('óm1[s1on de • -~ . o· . 1 '1~f1'" ~ ~-~ . :1 . 
ú1Is ¡B~d~figurnt~?a Ios-Oáda.ks de ·Bar .. tia Papa r CCllllQ .i ~J=?.!~~ ~ 
~:Íft~o:·, y tavt~ndofe prc[en~a~o al Doétor . cleét.llS' noiniUatUS - ~~ 4~p _';, 
~9ta~Ut".fpr~ce_di'do~eiüen' v1~tu~· de. e~la! .. ,, . 1 -. < '. • : r ~-. • .... ,~. 
'fu~~ih1~~?el ·prd~é~o--f>ara .l~ )uíl:J,fic<lq?1t · · ... ~-- , .. : -, ; ·:"·' ';,_ lª;:- · .. ;¡ 
l.d~ rl t. 11<.Htionaf,no'Ha'.p-0¡¡1.itlg.profo.guirla e I Do.fior:'.tabui:c..,a~fi p:>nfiar .pume~°' <:\e 1f9 
i~º~Íl~)~, ~-é'git!ttto. d~~~1~el~ni;~~troníet~fÍ~}l d'a~~~ -sété~a,,,per ! e.x.~_e_xp~e/J.ib e .cúpturu 
>üñlffi'c?cMfeg /in',6~l& 1b'1 'v1d~ntl ,~Alg .• d~fu¡r/rcat.lld~fthfflff; \.:.p.t-.-ro.§ .. ,..m~.n.s .&{eqq.'f jo ll'e¡ 
fo1 vío la: ftol:i ·e!l terrni~W>s1misil'.igurofos de ~osrex.ecutores º ñób'"ados~u la Bula, y,.<.:011 
·&~nit'tt ibfro deÚ:Mv~aiiéiOO;.ap-ucl L:~do1if .deci¡:46.n 8. Ge#~ fnim;pe~ (ecundrlm ~xecut~rem : 
. 1/~!¡t\~uffa;fi'fn ·foli1!'!! 1 ~ror~.er. Ci~f~P.~ t:itat~o~i~,ff~ód.~bipr.oú'ii~ñliJ:r.ec"úfwf IJ!t' diéli1fn5Jl!dj · 
1{~1-~01 f~'d~Hiá~ q u1a ·1n'Cl>oat0tp_~o.,e!f~.'"m primo. ,ej":"!f'}no~p~W'ir~ updu!f'f>'~der~:v..~1 l},e) 
trarñ!P\O'res & M.ena-p)'afüqdrb,'.1.q.4.n.651.&< 66.a qppde refiere. de fatio d1 {bne¡ate eaío 
'Mfacofé)aaó;q fin el\110'-at1gcr1dli q H~::c:J:fe..g . do1.~~uorae.füaCb.itgp 'ilihj~j~ió,_fe-d~!i' 
\"en1ififlla'é~' ufo. 'al ptimero411Q'la_·teL)~a ya 2.re~.eQ\4~.Jirt~i.enJÓ qµ~ CS rnei::icl(ter paz.er\{: 
tres R:e.queií\:as{para que 'c;onfre(Cliel i1T1~iiníehtq, \ide'la'abiÍenfidri~dluntaná ~ ~=Ilégli:. 
genéia ·c'e'd1Óíll. En ptópros::tétinin0s1de qos~icáír'ifJs.i&e.:ne.r«lt_s)o "p:roó~}B¡rtHlt1 in.l."Pnfd'~ 
ff.de o{flc-;.__();~nfulis n.8-.~lti:Et ba.c~p.o.te'fi indu(;i ! d mulf_.as qu~fi.fo.ne_s_ fipú[~s, & m·axim~ aáifui· 
fllo~eni;qilam ·"Pidi de fáei.o¡~pif~opu»Clufinus babéba~ dilai Vicários ,:&au{ a-cuil/f{lsiiurat inélPJA 
cor.am1'ño\l1ble~at poftea Nrtem\profequi ~or4m •lia;fptc non p9te_!l,m(zJ.x cau(• 'Pt bic: a quien 
r.efié éti'eéio ita caf.prtidenti"*'l''4C. Q'ffic.~~ le.g.in 6.n.4~. P. Thom.Sanéfiei /ib.8.de matrim.dif • 
puiat .1:j~ nt4.m, 3S. Vbi·hinc,de:d1u'i.tur fe.mcl·prie[cntatutn ref criptum alterutri ex 0fifcialibus ce" 
que priucfpálibu''S-Epi[copi "Vlilfud y.requiJtur;nQi,:~ffe~ll!''t'P·Pffiq.a~fW .~.tm,e., 'P~infipale~ adi·. 
ti ;na'1i(l1(~time ait.A nton.c .licat, '}lndiq,.,n~l!J-·d~.gffi.qe !eg.)in litteriS gr¡af.zaru·m 'e'x_etl!tori;~.-J!.'.J. 
~in! tur ~li~zrd'ié1ió pe~ f'oltam~ref~~ipt,~ 'IJ'P pv.imo..p,ro~~~!~i,~ prief entat~.o~e~,,a,rq . z~t~ ,glof.nu~p~~t. 
aill'tg•ta ctmt:eff e • lt1dzc1,,~'t!i''Pr1mo lmer.e tn'4!nJaf~ f.11~r.mf ,atq. ,f11Je.me(!.fld1C1um c«ptíJm ,e'/I 
tbi~ t~r-titiiiari ' debct,l.-..bi·cieptu~ 30.de-.Iudic,(9;-}?óc e~iapi-rP,~ocedi!1qu~m-~js,r~4ex p:fmus'~o~fe~ .. ~ 
J'i-At/'f ali 1~m;1z4,a-ñade.:Po..ffet:taf/lm .. Y.itarium.:G(nef !f_le,rp.po~fiif'l,tre d,~pqft9 P,r(~rí,& illiepo[• 
f-ett~flfé~'ei[?li.T:V.Afvf S 1· Crl1'1!~-d·1A.' 'PlHQRl 1~-"f-~lf,.'.4· ~~S,F/1\~ ?jOf!. 1?.[?§1~Ei: El~~ ~-~­
'S'FER!l01{,'MJANE.NTE 'PRI<l.'f:l.1N 9.~FIGIO. ,y; ·, V:~tl!H~lflente ~&pno1.)o ~1f~o ~ald •. :inl• 
,,;nic·.c.~·e1f.óí't·ulis in fin.alli':Itemrft.fl..tentia e(t nl4llaJit a+,i~fm , rrib1~{ En ( du'o. Offi.€[ales; cp-
·~~1d<inéiyl~' t~uf am ex aminar.e?'~ª'fl~4em áebet proRquí:-~ fiN!reral(a$.i~.~~~iY'/1. ;p,. n,_~ll~~.~ b¡u~tJ~ 
' trankr'.1~'@t:.,& prpbat I1yp·ol1t•cle::M-rfil.traél,de Banimu l1er~_..sc.nttm~a, §.S~n.~;~~·'9º ~u;e;·. 
ftitl"1 <;le /¡:rtob Butr. • , 1i3 . !\ ".t. ;i'\, ~ • ., l- , , 1 'i\'i~~ . , , · 1 .~ ... ~ , ·, , , ~ ' · 
• ~t; 'Clué•fil:a ~~encuentro, O, ~,ue4a fobref~p_ar1 dic~~. qu .i~·a~. ~1 ~~°i~f~n~imi;~hto tatito 
lie m.1 ·P:ªrt~~av1en~o c_on'l.pai:ec1do ante et,po~~rT~bJlen~a..,para l~ prpfecitP.º ~~l.~,'¿~~-
.(~,porqQc es conl:l:ante en der~~bo,por las1d~ffi'm,a,sJ~ eridas,9ue no es. re11uciabi~ ,por fas 
partes t.l.l:a · j ·11rifdicdon •i:adi.\:~4"5Jen~qui-en.~~~!l}i~g ~e. prefent.P ~l refcr~p~9;cómo t~mbié 
• qu~la d_elegada,no es protroga,~\.e, nec exte_nditur de¡perfona ad perfonam;auQque~cbga 
1 lnnif~acalid,ad,l1tprpk.Ba.rb.de Iud1li~ .. I ,!Zt,.1.ex ~-zR,1í& ~09.& :úo,.Ca~le\,de Iudic~•11b. 
t"i.tit.J,diffi, 2:q;S ... [eél.4 n.u·61 l~,Saig.4~ [11pljc/~,.p.~t~ 7.n:16:,,.& {egq.& 34p~ 1 i. & 21.Se~~ph. r.Ge~i{.i316•ulf. Flores deMe111.l;pf4fl .liq. 1-.~.12,:.~1~·M·~.l ~.Solorz.!lé,In~iar.GHbctriat ,tfb. 2 .e :2$ • 
•• ~Q.Y có.t1}.a,yot razó;aviéd,~ A4.o J1t;chg. de:l.J>:rocui:A~~~l'º ten~~.~~f~~'4tt.~~e[P.~/i~l:~~r'a 
. 'C\lp,eo..(!lo~ cs meneft~r ,G_ard1f).4/1ffffcb:"Perb. "p,Y¡O[rog'4tt,o ~~ool.9 3~ \~:~ .~op.1~1~.f~n'[.38.~~e;~r · 
ton[ .3 ,1'1 ... n· ~.p.1.to.3. Guid. P~p.decif. 46-r:l}\cE~<? J~.fol!,e~1l2·2. p,'. 2:~~.~4:4~ ·1':~~.:X. ~<?r:~lt~· 
mo,y a ma.yor cautela,fe halla pr.oteíl:ada por el,en vn memorial~ p1oié7ldo¡· e1 que 'fl: ·ay-a 
por rep.et1daen todo~ l~s der~~as de 16' ~aufa~lo qua! es baftante,'iir probat Tran~o de proie~. 

















~ -:' 6t:ra' C6njéeiüri ~.que 'poc?>s.íün4a~ ii 
;méntos tiene :dé;ente- teal,. quando ·.tantQ .,-
H~pite'¡os: C:ie ente de. r!áoi;f::-Arguy~enef; riri' ~- .ac ae ftll\i1(aqeJr4atjo? 
'tlf9oh· lo. que el'mifmó:tefüg. 6. d1zc:avcr .. · <bl ~ ·~ 11 · · 
OJdÚ~ tu padfe, 'que nó• av-iendo qué,r~do ne o . a~Zci\J~Ql I .. 'U~q(s1m~ 
2rrendár en 700é>:líb.c:I Obifpado,le,dixQ Dómino'" bon rFcrdinando -de 
. cTfeñor D~Eftévan Efmjr, que avía h~chp ,_. · · ~ ~ · ..... 
. ffi'~M~ nd cogerlé 1a palabra , porque hu.: Saela {& Af ..CQil'11> .~.__ rati,on~ 
~,re~a g~n<\do.fragil fon(da'médto ~s edíl:~ ~~;- o<fro millium. ; ~~@c. · <:QJl;CflÍm.: r~. t.~ 
ra conj-eéturar el va\or guan o 1e a iµ~uq . -
' r~ri cm1feétui:as ~n la verific..~cíó de Ias .g~~ ftantlr! tcftis) ttt tÍP.:-SJ cxami1::1~{4S 
,é!a,s ~'dpues1~a;d e0.ttab';_íique para_ ade1aªn1t_arh~~ ,e ~v.E:S A Rdi f. 'ffl.,~ V ~.T,~ ·.· jZ;._1 . part1 o e ienor i p9.,-y anunar _ o~ a 1- - ~- ... 
bres de 'negociós!t qu~ le arrendall'en,qµ~. Hrec de tcmport¿;_J>,cJH .> .. & jlJig~ 
nQ k~via de dc~b::;que huviera perdidofi p· rpba.tiane;:;.: oq"' re .. '1. µ:lm_. vis ~X _fe. 
lo huviéra tomado.Demas,que aquel tr a_t,~ ~ ~ '1 :~ . ~ _ a 
ao,fue por los'aiios<le 47.,,.y afsi muy re¡p,Q f9lá.non' fuf.fkeryntJ,, pl_uritJ!µn} 
.to· a las-gracias, y.en tiempo de guerra, eti ~ :i · b d 
que e,l valor de los frutos c:ra. excefsiv.o·. vi coáu1u antifr q.ua.~udr_ 'ªr~~n ' ~";' 
timamenté dic'ha ateíl:acion,no es ex ~eru tionum·· infi:rt,1111e~n~i~ a. p~nf!o~ . 
fcie~tia,lfedex aúditu vnhis tátum,que no - ' 
t:s baíl:ante,n. dot1r.gloJJ.ín c4p. exquad•m narjjsJcxhibitis, &· confc~.i~ ·,a~ 
lle teftib.!'erb.ab vno, que comunmente ella Illufl:rifsimo Doinino D. Fran.~ 
tecibida,'l'tprobat Barbof.ihid;n.10. y lo que • . . ~ , 
tsmasde.audituauditús,queesmenosfü- cikoNavarro de Eugui, ~p~f ... 
ficiente,per text.ilt cap.pr.eterea, & cap.tam· . d or. 6 d" . r 
litteris~'Vbi 'DD.de teflib,i>biBarbof~n.i.f.criu~ copo. quon, ain .' u;.~n 1, · 1gn11r 
Je .te#ib.q.69.c.1.n.2.' . . _ ;J fimo,ante origi0:~m :bdli,, ~ .~ .... 
Z Defie tefiigo. 3 .no puéde ihazerfe m~~ ..-.J • • • f .o. 
rito; pues el mi1ino,)efpondie1ido a la re- CllfilllllU ordtnanan1. rU""li9Q~ 
pregunta del itnetr,ogatorio, dize ; que. ~ exifl:imationcm· ab ,anno · I 6 3 I ( ,_ 
avérofrecidoalfeñorübifpodichas sooQ) VS. nvvE 1 A·n·- : A __ NN .. V, . ,.·,,,.· 
líbras,fue por librarfe de pleytos,y lograr ~ ~ _ JV.C 
vna buena venta de fus f~utos,en cuyo tíé-, 1640. pro prctio,in quolib_ct d~-~ 
po dura va aun \a g~ietra de Cataluña, y la -
fac;\ dc:llos,para ~1 exercito,y el no a1er ad étorun1 annorum.,plufqua!'!l (e.~ 
mitido mi Parte efl:a manda, no es argumé1 millium Iibrart.tm.(olutis.o. 1~cri-.. , 
to para el va.lor, pues pudo tener muchos .. - -
pretextos para ello, y d principal es, no · bus, - alijfque.,: Íµ}"~b_u~ !~fer:;A~ . 
aver llegado aun a fu Obifpado,y hafta it1 +. • ~ · ºd }" ' fi ' 
form'!.rfe de fos rcntas,no era conveniente •IS, ·- qu~ qu( .C.!11.)Cet __ 11~1U• 
admitir ningun tratado,y tambié porque l(lta fuiífe intepd~ntur ; ni~ilo ;' 
etl:e ar-rendamiento no fe le hazia mas que · • · dh r.. - , 
'por el año de la v~can,ce.:y cfto podia ferle mll?US CUm fpectc ;:\ UC llll}Y,7 
de . mayor perjuyzio,qqe el interes quepo JatÍOOÍS probAbi fe jit , iuxt~. ve .. ~ 
dri'a redundar le de femej ante oferta. , , , • . 
A Eíl;ás efcriniras de arr~ndamiéto.,a (a rum, & communiter reput~tll~ 
T<>r deD.~iguel?~avarro de Eugui,h~nµ~- valorcm confeéta CXtitiífe ·& 
110 del fehor Ob1fpo,no pueden perfuap1~ 1 • .. • • · , ' ' 
..el vªlo: del Obifpado;porqu~ _es conftan~~ max1mum . prxdiétlS pr.~ª_!lP~ 
ce,que efie n~Fe prueba con :nfirumentos . ~dminiculum . ·Ctcnim p J C-:-
·de arrendam1etos, como lo afirman todo~ · ' .. · - · 
]osDD.ylorcconocelapartccontraria.en T f O NE M V E RJ TA· 
fusAleg~c~ones,a~si lo gixofontan.d~c.62 .• 'TE M IMJCT4 A Rl alienum 
t'J.t.& 5.1b1:renet m t¡uam ltot.i 1toman• l9. ~ . -.., .. ~- · . J.. ~ 
~111i~•~b~srwnprtb~ri rei7_alo.rem pro)'t ªPPªi • ... · non 
~'~ 
.. 
· .;,¡ ; ~ii e~ ;;;1 U~.iluificn'i·~fs:.ítu'ii ~cfuifcm fii(Jdfi'::. 
., ~ '" 4.- ""' , ... • 7's.. ... '· , .. ., . <; .}' r \ , , 
~ . -;., ·-. , • , • . • _ .. '. 1 JJll!:4rt?~}l1fJ~1?l'.inio~e~. R~t-ie.~1Je .1ú~io ~r11 
rion eft ~ .&~:m1ntts tn1ia-c m~t~l- 1...C!~der.ei!1. b~lffÍffi!J E_ctl~fi•flici;:J?en¿ap, , cr11e: 
: · · ·. d ¡;. . · _.r. • ... 1 - · . : ~ HLJª!ldo !«F .P9~J~r~p,~oqai; e~. ei.1º.~~ n~ fue 
~la, lll qua ,a .. 11nes.:ii.1mro.at10QIS ir4-~ e!l:<?.s,a pto¡?f~o,;pot-ferde t1emP,Q., nQ· 
nihil i_mportarc;pot~ra~; , q:~~q ~fale no peEcµ,Íí,ent,e,a .lts·gracia~;~r.!C?fo~~ 
. d". - ~ . ~ r ,vemo~<;>t~e~~Jl9-~~ 31.~l. de 40· n9n,,etl!lll" 
n1a1or a lJCCtC.tU:ri}UaDt}tQS,~'it2 f;;quit~r ~Ha~~~J.alo_rif> de tempo~e¡a~;J~,íp· 
qux '.re\- VCta:".·& 1; .i.COmtn:~nlt~~ ,PJ!Sifi. 1llu~ re.~~tum. fit,BRI~ •. ~ ~.r~J~~ ~~~ 
· · .. . ·b . · ,, -~. z-.~er;f • .AdJeq"..odfruélus,C.defrtif,i. &, li.~. 
c:x1íhma ~tur·1f!pJf~.opatUtn: :V~t e,:t:p'i;fe\i~;if.J1 ~~e~ad fures,derefcriP., "·U~·'!.!rP 
Jcrc ;· curn ,pótii.íS:·inllac (C; fi :V~"t r.11/J.e Jrc~t,P,an~.d~ r~fiin.a;t be~ef:tíh~ :w,.q .. ~~ 
' ·· . . . . -d fi . _ · e~ n:51.Cafador.decij.19.n.7.4d fi~·~otcr.lr~ 
.rum amamus,ctcd~n · :tJlflr tt,· t_t .J.q.20.~.5~, .-... . · . · . • { 
adhoc · vtJines~ ·qu,0s ad ~· ~u- '.;':~: ~,cro,.~ - 9H.e.q~an~0· fi\er1na~.;írm:p~ 
· ' _ _.,. · " prox1mo,eJQm,ed1ato,tampoco fueran de-
lationefu_conficiertrUnt: ip 1mO.t . ppnli~er~cióp '.,~'po11 n~ av~r teníáci',efe~~ 
confrahentcs. i 'P letant ... 'r•CXP ·P¡U~S !e_ha_prohactG al.~r. 10.~:1 COI?.tr¡ldlc~' 
, ~ • * , ' · • • · t_9.;~19~qut e1?:.;WA0 ~\dicho ti.epo fe col~c·' 
.berantcm: _,qu_atltitatem OOJ:l :~Prt tar~n los fn~tos por. miniítros d~l ~e~~~ 
• · ' r ~- · • r. fi .. .Ob1f1:5>,.Y a,(u.bencfic10; y no por cuentar~ 
fOOCrCOt; CX ~ q,t:Ja lX• tp1a, !~U':' ,ni,a pe11e.li~,iC? ' dC tu hei"i:vano, y fos:demas. 
Jatione faeilc detegi, & ,convin. C'?uduétor,c~ •.Yvltímamente efias efci'.fhr-
• r . ·a._ 
0
.. . :· ras foeron fiéeicias,Gmuládas •y hechas en. 
Cl potu1ucnt, & cum .lS ·Ol.1\Pl:- confi.~nsa , co~o feperfuad'e facilmente dé'_ 
bus coi:reftpondeat ctiai;rj fllO- lg ~~ce~~o de r19s 'P.reci~s . entre ~e~~on~!· 
., . . . . . . . . , , t~n pl~opias,y ~~ml?1~n de Ja r~lac10l) ex~~ 
dern1 tcmporis V¡a}or, n¡ht!pro• b~da en proc~flp del Secretano D.Frané1~ 
fietf o dubitationis ad plenam co ,rzqu~erd?~po,r la q1~.a.I ~onffa av~rfe va~ . · . . . . luad0 eJ Ob1íp,ado el ano ae 1628. en que: 
erotdentram faper ;.ejfo. de-~n-n1- . fue proueido e! f~f]o,r Do~ '.Francifccf · ~·~.·\ 
m J B fiquidem :poíf tempo- ~ v~r~~1 de Eugu1 e.i: ~ººº·. hb: non dedu~1s~ 
U ' • . , . . . . . ..... , , , . onerip.us,con que ae,dn:e1dos eftos no iµa 
ra bell1, poft grat1arum ;concef- _.3qo~.lib.y por.la 9'\1e-te h!z_o el añ~ de 38.;. ; 
' · . ; " .. ,.. , . fi ·. . . ll. quando fe proveyo e11 eJ tenor Don Efü; • 
:: ·, . • '"'"'. , , · ¡ H?'" '. Y.. :v~~{mir,gue, es, m~y ~eroFm·U>no~ue ~ef~ . 
conforme,pu~s.no fe1uzo mayor cargam1e~n:o ?~ p~J~!H;ine, ~.· , · ._ ,. ,, · . . , . : 
B Sacar <le pr,m!{fas fi~lfas c0ncluüo~ .ve,~d~d.~1~~,;Y . nof~lo, veyda~.~ra,fino evidente·; ~r• · 
guy.e en filo~~fia de fofi~i'o ,a ""11 iµg!!~l~l!~.u~s ~~11:\º dixo c?o el~gan,cia Cafiior.f~·~~,,di1i..: .. 
ltft.ic.p11g.m1h1.515.{yllogifm,us,nap:qqf '!~ ,,"U'erf 'i'hb,uf ·ad.. pattzcularza recurret,. ifique m:to fi 
'1e1·is propofitienibus contexaturfirma,atque .im.r':!utabpís 'Peritas.: Pern quded en.la jurifpru _ .t 
dencia·rSi a viendo de juzgar confo¡:m~ a la: ver d5c1_ ~J Iuez,fo vale de' medios que la <:on ... : 
tradi!?an"?Cui 11'.fim non eft.cogniturl}(dix.9 llffi.inio/'o inJ .1.4 .• dt. !u~ic .in tod.) .Atitiquós Lu~icel 
non.aliter iuditinlem calculum accepiff~,nifi pr:i11s S,'f'r1'!1.eprnm p~~~itiffenz¡omnirnodo (e Je cu"!, 
"'"'ª~,& legum obfef"J1atio11e· iuiie,ium,eJJe difppfirnro5?;Pr.ec.íío páred? ~igar á los que juzg" : 
cooil fagrad9 vinculo del juramento,p~i:,a que, en !.os juy,zios.(e c_ontmmaHen con [a ver,- , 
dad;pues efi:a es. la va Lis , y el fundamento de fa j~fiiGia¡ : y P~r cito <levio de dezir .¡!nneo t 
'1,t.oberto rer .iudic.liI ;3 . .p. 2.fo/.mihi 568. Iudicj~:P,lerum,q14tper inij~riam Judicis non ex meritit·. 
-e11uf ar11m redduntur,pue~ es maxima fa~ida en deieclJ~~Y aíl'entada por ley ; de que 'Pr4es • · 
'l'ro"Pinci1t id{equ11tur,quod con'1enit cum fX.ftefc ~orum,'lu~ proba~~ntur>ad texr,in illicitás,§:'M .. '. 
, .. rit«S 'de offic."Prttfid.Como podra juíl:ific~rfe,pues ·vna íentencia tan grauofatcon fetnejan .... > 
te motivo,reconoccr aquellos anendaniientos por ficfücios,y íin1L11ados. para con losc84 . 
trayentes,y pret.c:nder,qué como verdadero.s prueb,en en perjuycio de tercero contrá to4 
. da-buena razon:quando atín fiendolo no fuera b#lante,afsi 1'> noto ludo'iiif.dec.553 .nu.6~ 
i?i=.Qy•m'l'is autem p~imus teftis ,.;deiiturpercutere ªrttf!4.m.15 95,.Attamtn nihil prof at,q~ia pro'r•; :: 
!l~ntfld""'itq,11a1'dtmS..OMN_lf!,T -4M/.9(;_~TJl~l:l~M,Rf Af. VB'~ 'ESSf:T ~~R.4 NON 'PR.<l ) 
. PA~ ... 
~,..BÁR·t~,; AióltE:M iruilk;n; del ·¿oñt'fa&ti 
"\ . ., .. •. r . ~ 




~:l :diminútionc · reíbimationis 
· éÜeT.p~ ftn afrna,pu~s faftando'le'el confcn 
"tirniehto;q\re'es él qudc da 'e:i'fer, n-0 pue 
d'e tener- exlfiencia,ni ·pro<fu'tir accio6:1có 
~he \:i~~e 1~fer fombra .fin. - ~fe'éro~ ~ompa· fruttuutnY,· · quanclo idem lllu-
r: ;) •t '1 . ' ~ . ' d • ~ ' 
r,~11f2 :a ~'.lJfí!níra, pt.te?nC? ti.ene mas e n, · r. · :. . n . . . . . . . : . 
. ráq4e··tirtp1r'.i~ncia finfobíl:artcia;·con que i·d'J.1S-imüS .J\.Jotr11nus ~ptfcopus 
~~%'fep&~d~·Jlan1ar contrátcd, ,íimplicitér,· tiftl.em.f<Jrte\tationibus foiuúcr~ 
;pec"feccfiu.it1in quid quiaU:et:un'dum adiia· .· , _ ... • . ~ .. - · • . 
• ceiiS\de~+uit prihiuin~ iil tt}t. in l.fi b'uino · ·JlCfn penfi~en,um :¡n. Gtp.it.rc:cufa-
T11or~~kúl(ferb~oblig. Y~fü ~i1xo el ~bd~ul\ ré coUcludit . ~ef\:iS! ·feptimus ' CXi 
'to znl:)'4.de o/Jlig.& aél.contr•élus zm~iirta- . • • • . · 
rij eti4m in emptignilms 1'urin•i11e11lum nón'o/,". 0fcre c~arrnnatr~ ,1pfi obtuhífc 
~~&nt?t~m /iaes#tt/fim'útarui'nf.t) interce~~· p·td -'p<· rbt~~'»'áttendátionis ·ad rá-. 
te "Vérztat~:Como¡mes·a donde no ha av1do . • . • . · .. . 
t\lerda1i)raraeicontraao:, 1 fe1tapo~ido fü. eionetñ fiiCfI'<iJ ·.M/ LLtVM 
poner pará. la éonden~cion,o'confo a 'don:- } 'b · ~ . ~ l ! L . C 
a'e"1a ~r"üeba é~ todo 'firigimicmo,la femé- 1 ~aruu1 pto quo tait. anrJo 
tia p_t'l~de for i.;eal y verdader:a? . . . . . ~ te-ibis v<.fto· primus cum qu·o ·có: 
1 El füocard1co. de derecho .¡de quefif?ro . · •• : &· - . ft .. . 
fniftattírPerieatcmJeacomodaaquicdnfti., VC.l!}t ,i· ' COOtC átur quartUS 
~112i in._felic.i<l.a?,pues eftc fe déve e.nteadet cxCx.fataugufht~ examinatis,ob-· 
ínfiéhóneleo1,.quando-laleylot1ene·pre ·}'rf'. . •'d . .... . . 
venido,c'om; en la adopcion17'Pideadus-..,t[l tu lne ·e1 em' ctnun: condu~1t 
~~r~:Z: .4~Velafcoaxio'm.i_ur.,u3_.fitf. Noe?1 pro .. tri'ertf o~ ád ratioriem 6 5 00. 
pero puede proceder(1mo es ab1urdo. d~~ . . , . _, • . . . . . . . 
zirlo )en eíl:e punto , quando' lb contrad,o hb. -pc .oneribus f O luus: ln quo-. 
tiepen efrablecido e11tribos; derechos';q~e t • ' • • li-
dei i'ntento el .t 'Prefidente .Co~•rrr .. b. lib. t} ,,., . ,. ~ 
~ar.c.1:n:4.10 ehféñcr a[sí:E::t dppofitq ndtdnáurit efl iüiicem indiffipienais liti~ur dehere omnÍn(} • 
f ententiam die ere e xaélorurn pt obationibi.s licef' ei noeum fit r-eum a. pe_titis immunem effe, 'J1el atio-, · 
rem iu/la.rn,iieramque licet non p'tobatam cáufarn in iudieium deduxiffe )& boc probatur in d: § .JJe• 
r[t as ,áum in eo I nrif crm[ ultu$ f cribit f ent,entiám a Judite feren'dam ·tff e,ex fidé e~rum qu.e probantu.r 
in iudicio,qu~ q•idem ai'tborítas non 4dmod1'm ton"Venit;1t '4 priori f ententi4 recedflmus, c~m iu~t• 
'Pt:ram interpretationerri ftnf us 1uríf con[ ulti fit ÉX VER IS r:iROBATlON IBYS, ex fide e1rum IJUA: 
~EftE.gefl• (11nt N'Ol'f E'}{. FALSIS,'/YON EX SIMPL.,tTIS INSTRVMENTJ S iudicttlt debert 
/ementi.im dicere,"Pnde.coltigitur teme· d~mum (ud·icem ex próh4tionibusaéler11mpoffe ."1u{am ~ &-
e rt/e111~r/i.i 'IJ diffinire ,quAndu Ultt pr~batiqntifl' ERA.E f unt,{etu's autem cum I lldici cófiiterit E.AS 
TROBáTIONl!.S FALS'A.S EfS~,ET PERITAti O'P'i.'OSI7'AS ,TY,NC''ETE.NlM. {?E.RITAS· 
MIN.IMJ!. r1t1ATY R ERRORIBPs.oF:sTO,RPM-. '~ ·. . . 
Y:nó c;s fatisfa'cion el dezir',que par.tc;l' ht;l~Ímiént~ delos contraaos no pbdiaimpor .. 
rar ~l füpo11er mayor precio del que' en la re~Hdad valía tntoncés el Obifpado ,'y al con• 
trai;io .podia,fegtiirfe vn,grave inco1w~nie11ie,pu diendo p~r dexceffo arguirf~,y aun có .. 
v,enc~rfe la fünulac ion.Porque e!b. il\franc:ia fe haz e e:i abundan ~i,y es de ningún cfeéto,,· 
ppes fe ha verificado la fe y confian~a ·cd~ qµefe hizieron aquellos arfe_ndámientos,y-af.;; 
ftkoriftal}.do della, tengo por efcufado eheparb. · . · . · " · .; . , e Si los arrendamiéntos no prucibán üemcfioS confideracion • han de fer los tratados~ 
poco Ímp~rta que el tefrigo· di~a qhé ófrt.~1? 8oóo.lib.·por él arrenda1hiéto~.fi poO.ia por~ · 
qerfc con el,tlemas que no dev1<1. fer convenu:nte el conc.cderfelo aull por mil: ·pues pttdo 
no fer perfona abonada, y dexar lle dar 'baf.taiites fiadudas pata el affeguramiento: Y fe · 
Berfoade facilmente efro mifiuo;con·lo qué éiize e\ tel.1::3 .de los llenfioúiíl:as,qüe es el Ra·. 
donerc'> la Borda, y el Mayordomo del feñdr Obifpo,-cx-arniná'd<>: en.Hu'efo1, <le que lo hu- · 
viera dado po~ óooqo.lib.a Iufepc 1ui.Yelaifi tómo lo que'ria por folo vn año., y a vifia de 
vna cofecha abundante y fertil lo tomára por rr·es;con ló q·ual fe t01\vénce , que quien 10, 
dl va por 6000.lib.no rchufara arrendado por 8006.\>ib-.ú ef\:e-Con<iu8:or q'u~ios ofrecía., 
fuera""pérfotla ~e fath1facion,pue~ qu~~d~ ~~!!OS le _itllportaua la dife~encia tres niil efc.n· 
d~~ de ga-I!a~~~l\~ · 
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